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Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menghasilkan hasil yang nyata dalam 
memerikan kemudahan dalam transaksi penjualan di Ud.bersaudara. Metode yang 
digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode prototype dan menggunakan 
UML (Unified Modeling Language) sebagai alat bantu pemodelan sistem dan android 
sebagai alat bantu transaksi pembelian. Hasil dari penelitian pada toko ud.bersaudara dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi mobile commerce penjualan pakan ternak 
online dapat mempermudah pelanggan dalam mencari informasi barang dan melakukan 
transaksi pembelian serta dapat memperkenalkan toko ud.bersaudara. Kesimpulannya 
adalah melalui aplikasi penjualan pakan ternak online ini meningkatkan minat publik dalam 
berbelanja di toko online, dan meningkatkan daya jual toko. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai bidang 
kehidupan dan profesi, hal ini menyebabkan perubahan sistem pada suatu instansi atau sebuah 
perusahaan, juga mengubah cara kerja mereka. Bagi dunia bisnis, saat ini telah memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi yang sudah pesat. Penerapan teknologi informasi sudah banyak 
diterapkan pada perusahaan perusahaan yang berskala kecil maupun besar. 
Toko ud.Bersaudara merupakan sebuah toko yang masuk ke dalam kategori usaha kecil-
menengah yang menjual berbagai kebutuhan peternak. Toko ud.Bersaudara menjual barang 
yang di belinya dari pihak pabrik, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan 
sistem retail. Maka dari itu penulis mengusulkan untuk pembuatan aplikasi berbasis android 
dalam proses pelayanannya agar lebih efektif dan efisien serta lebih hemat dalam pemakaian 
kertas. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengimpulan Data 
 Teknik pengumpulan data ini adalah bagaimana untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan pada penelitian ini dari sumber data yang akurat yaitu dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Metode Observasi 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek yang 
diteliti, yaitu melakukan pengamatan langsung pada usaha Ud.Bersaudara 
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2. Metode Interview 
Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik Ud.Bersaudara sehingga data 
yang didapatkan akan lebih akurat. 
3. Studi Pustaka  
Mengumpulkan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 
seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
Diagram usecase diatas memperlihatkan apa saja yang dapat dilakukan oleh actor, di 
aplikasi ini ada dua actor yaitu konsumen dan Admin Ud.Bersaudara. Konsumen berada disisi 
client dan Admin Ud.Bersaudara berada pada sisi server. Dibawah ini adalah gambaran 
diagram usecase yang diusulkan. 
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3.2  Activity diagram pendaftaran Pengguna Baru 
Penggunna baru diharuskan mendownload aplikasi terlebih dahulu dan menginstal 
aplikasi ini di smartphone. Kemudian melakukan pendaftaran akun agar bisa melakukan 
transaksi di aplikasi ini. 
Gambar 2. Activity diagram pendaftaran pengguna 
 
3.3  Activity Diagram Pemesanan Barang 
Pengguna terlebih dahulu melakukan proses login dengan cara memasukan username dan 
password sesuai dengan data yang telah didaftarkan oleh pengguna bersangkutan. 
Gambar 3. Activity diagram pemesanan 
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3.4  Activity Diagram Tambah Data Barang 
Admin bisa menambahkan barang sesuai dengan stok barang yang akan dijual, namun 
admin terlebih dahulu login agar bisa menambahkan data. 
Gambar 4. Activity diagram tambah barang 
 
3.5  Sequence diagram pendaftaran Pengguna Baru 
Pengguna harus melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu agar bisa menggunakan 
apikasi untuk melakukan transaksi pembelian. Pengguna harus terlebih dahulu mendownload 
aplikasi kemudian diinstal di smartphone agar bisa selanjutkan melakukan pendaftaran dan 
menggunakan aplikasi tersebut.  
Gambar 5. Sequence diagram pendaftaran pengguna 
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3.6  Sequence diagram pemesanan barang 
Setelah konsumen login, maka konsumen dapat memesan barang dengan memliih menu 
pesan barang, dan memassukan data yang harus diisi pada field yang ada, lalu konsumen 
memilih menu kirim 
Gambar 6. Sequence diagram pemesanan 
3.7 Sequence diagram data produk 
Admin dapat mengelola data barang dimana admin dapat menambah barang, jenis barang 
dan harga harga sesuai dengan yang dijual, admin juga dapat menghapus atau mengedit data 
barang bila produk tidak diminati atau tidak laku di Pasaran. 
Gambar 7. Sequence diagram mengelola data produk 
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3.8  Tampilan Program 
1. Tampilan halaman login 


















Gambar 8. Tampilan Halaman Login 
 
2. Tampilan halaman login 
Pada gambar dibawah ini menunjukkan tampilan halaman pendaftaran pengguna yang 











Gambar 9. Tampilan Halaman Pendaftaran Pengguna 
 
3. Tampilan halaman beranda 
Pada gambar dibawah ini menampilkan informasi untuk pengguna itu sendiri yaitu: 
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Gambar 10. Tampilan Beranda 
 
4. Tampilan Halaman Beranda Admin 


















Gambar 11. Tampilan Halaman Utama Admin 
5. Tampilan hasil halaman laporan data pemesanan 
Dibawah ini adalah tampilan laporan dari penjualan, dibagian ini hanya admin yang 
bisa mengakses dan melihat laporan, data laporan ini bisa di download dengan format 
pdf atau langsung bisa di cetak dengan printer yang terkoneksi. 
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Gambar 12. Tampilan Halaman Laporan Pemesanan 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan  pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi penjualan pakan ternak online berbasis android 
ini maka pengolahan data transaksi, pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan 
sangat efektif dan efisien. 
2. Dengan adanya aplikasi ini akan lebih menghemat pengunaan buku/kertas dalam proses 
pencatatan penjualan. 
3. Dengan adanya aplikasi ini pelaporan tidak akan kesulitan karena data penjualan tersimpan 
di database dan bisa dicetak kapanpun dengan sangat cepat karena bisa dilihat per 
tanggal,bulan transaksi. 
4. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu pengguna atau konsumen untuk informasi 
ketersediaan barang dan informasi harga terkini sesuai dengan barang yang tersedia. 
5. Dengan adanya aplikasi ini pengguna tidak perlu datang ke toko ataupun mengantri untuk 
dilayani pramuniaga toko, karena aplikasi ini sangat mudah digunakan dengan disain yang 
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